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Program	  workshop	  “Beyond	  the	  straw	  men”	  
Post-­‐colonial	  urban	  theory	  and	  'Western'	  urban	  theory:	  
perspectives	  and	  possibilities	  
Ghent	  University-­‐Emile	  Braunschool-­‐Facultaire	  Raadzaal-­‐Voldersstraat	  3	  
Organized	  by	  MENARG,	  supported	  by	  the	  Ghent	  Centre	  for	  Global	  Studies,	  
MENARG,	  CRG,	  CCC,	  Architecture	  &	  Urban	  Planning	  
 
	  
	   	  
Workshop	  location	  
(enter	  from	  
Voldersstraat	  3)	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09:30-­‐Welcome	  and	  coffee	  
General	  introduction:	  Wed.	  12	  Nov.	  10:00-­‐10:30	  
Prof.	  Jenny	  Robinson	  
Thinking	   cities	   through	   elsewhere:	   comparative	   tactics	   for	   a	   more	   global	   urban	  
studies	  
10:30-­‐11:00:	  Coffee	  break	  
Panel	  1:	  Wed.	  12	  Nov.	  11:00-­‐12:45:	  Postcolonial	  urban	  theory:	  informality	  
Intro:	  Prof.	  Martin	  Murray	  
Chakravarty,	   Surajit	   (Urban	   Planning	   Department,	   Alhosn	   University,	   Abu	   Dhabi,	  
UAE):	  Deconstructing	  in/formality;	  the	  case	  of	  Delhi.	  
Patel,	  Kamna	   (Bartlett	  Development	  Planning	  Unit,	  University	  College	  London,	  UK):	  
A	  note	  on	  the	  utility	  of	   'informality',	   'formality'	  and	  the	  'state'	   in	  tenure	  debates;	  
drawing	  from	  research	  in	  South	  Africa	  and	  India.	  
Haid,	   Christian	   (Center	   for	   Metropolitan	   Studies,	   Technical	   University	   Berlin,	  
Germany):	  Seeing	  from	  the	  South:	  Rethinking	  “Urban	  Informality”	  in	  Berlin.	  
Moderator:	  Koen	  Vlassenroot	  
Rapporteur:	  Luce	  Beeckmans	  
12:45-­‐14:00:	  Lunch	  
Panel	  2:	  Wed.	  12	  Nov.	  14:00-­‐15:30:	  The	  politics	  of	  knowledge	  production	  
Intro:	  Prof.	  Johan	  Lagae	  
Teppo,	  Annika	  (Nordic	  Africa	  Institute,	  Uppsala,	  Sweden):	  Avoiding	  territorial	  traps:	  
on	  producing	  knowledge	  on	  the	  divided	  postcolonial	  cities.	  
McClelland,	  Jesse	  (Department	  of	  Geography,	  University	  of	  Washington,	  USA):	  What	  
should	  global	  collaborations	  in	  urban	  research	  look	  like?	  Diverting	  flows	  of	  people,	  
knowledge,	  and	  capital.	  
Coslado,	  Elsa	  &	  Justin	  McGuinness	  (Research	  Group	  on	  the	  Mediterranean	  and	  Arab	  
World,	  University	  of	  Tours,	  France	  &	  Global	  Communications	  Department,	  American	  
University	  of	  Paris,	  France):	  From	  Medinat	  el	  Bahja	  to	  Happy	  Gueliz:	  Gentrification,	  
worlding	  and	  self-­‐representation	  in	  Moroccan	  cities.	  
Moderator:	  Filip	  De	  Boeck	  
Rapporteur:	  Kim	  De	  Raedt	  
15:30-­‐16:00:	  Coffee	  break	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Panel	   3:	   Wed.	   12	   Nov.	   16:00-­‐17:30:	   Postcolonial	   urban	   theory:	  
government	  of	  urban	  space	  
Intro:	  Prof.	  Filip	  De	  Boeck	  
Gibert,	  Marie	  (PRODIG,	  University	  1	  Paris,	  Panthéon	  Sorbonne,	  France):	  The	  journey	  
of	  an	  urban	  model:	  Rethinking	  public	  spaces	  in	  postcolonial	  Vietnamese	  cities.	  
Shlomo,	  Oren	  (Department	  of	  Politics	  and	  Government,	  Ben-­‐Gurion	  University	  of	  the	  
Negev,	   Israel):	  Governmentalizing	   “grey	   space":	  What	   can	  we	   learn	   from	  colonial	  
East	  Jerusalem?	  
Dietrich,	  Judicaëlle	  (ATER,	  University	  Paris	  Sorbonne,	  Paris	  IV):	  From	  postcolonial	  to	  
Southern	  turn:	  the	  case	  of	  informal	  governance	  in	  Jakarta.	  
Moderator:	  Karen	  Buscher	  
Rapporteur:	  Maarten	  Hendriks	  
20:00:	  Dinner	  (for	  participants	  only)	  
10:45-­‐11:15:	  Coffee	  break	  
	   	  
Panel	  4:	  Thu.	  13	  Nov.	  09:00-­‐10:45:	  Evaluating	  the	  postcolonial	  critique	  
Intro:	  Prof.	  Jenny	  Robinson	  
Bassens,	   David	   (Cosmopolis,	   VUB	   Free	   University	   of	   Brussels),	   Ben	   Derudder	   &	  
Michiel	  van	  Meeteren	  (Social	  and	  Economic	  Geography,	  Ghent	  University,	  Belgium):	  
A	  response	  to	  the	  postcolonial	  critique	  on	  world	  cities	  research.	  
Van	   Den	   Broeck,	   Jan	   (Institute	   for	   Anthropological	   Research	   in	   Africa	   (IARA),	   KU	  
Leuven,	   Belgium):	   Beyond	   urban	   fantasies:	   notes	   on	   urban	   development,	   the	  
middle	  class,	  postcolonial	  critique	  and	  the	  city	  of	  Nairobi.	  
Dines,	  Nick	  (Department	  of	  Criminology	  and	  Sociology,	  Middlesex	  University	  London,	  
UK):	   Provincializing	   the	   “place”	   of	   postcoloniality	   in	   urban	   theory;	   the	   case	   of	  
Naples,	  Italy.	  
Moderator:	  Koen	  Bogaert	  
Rapporteur:	  Robin	  Thiers	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Panel	  5:	  Thu.	  13	  Nov.	  11:15-­‐12:00:	  Relationality	  and	  globalization:	  how	  do	  
cities	  already	  inhabit	  each	  other?	  
Intro:	  Yaşar	  Adanalı	  
Thorer,	   Alexandra	   (Urban	   Sociology	   Laboratory,	   Swiss	   Federal	   Institute	   of	  
Technology,	   Lausanne,	   Switzerland):	   How	   Chinese	   mega-­‐projects	   impact	   Africa's	  
urbanization:	  the	  case	  of	  Addis	  Ababa,	  Ethiopia.	  
Moderator:	  	  Ben	  Derudder	  
Rapporteur:	  Michiel	  Van	  Meeteren	  
12:00-­‐13:00:	  Lunch	  
 
Closing	  Panel:	  Thu.	  13	  Nov.	  14:30-­‐15:00	  
Rapporteurs	   provide	   synthesis,	   participants	   discuss	   key	   points	   and	   follow-­‐up:	  
articles,	  roundtable	  note,	  conference	  panels,	  future	  workshops,	  networking…?	  
	  
16:00:	  Optional	  tour	  of	  Ghent	  
	  
	  
	  
	  
Panel	  6:	  Thu.	  13	  Nov.	  13:00-­‐14:30:	  Neoliberal	  urbanism	  in	  the	  Middle	  East	  
Intro:	  Christopher	  Parker	  
Hourani,	   Najib	   (Department	   of	   Anthropology/Global	   Urban	   Studies	   Program,	  
Michigan	  State	  University):	  Beirut	  and	  the	  emergence	  of	  the	  shopping	  mall.	  
Debruyne,	   Pascal:	   (Department	   of	   Conflict	   and	   Development	   Studies,	   Ghent	  
University):	  The	  particular	  and	  the	  universal:	  a	  relational	  approach	  to	  global	  cities.	  
The	  case	  of	  Amman,	  Jordan.	  
Krijnen,	   Marieke	   (Department	   of	   Conflict	   and	   Development	   Studies,	   Ghent	  
University):	  Interpreting	  neoliberal	  urbanism	  in	  Beirut.	  
Moderator:	  Sami	  Zemni	  
Rapporteur:	  Anwesha	  Dutta	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